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氏名 所 属 日数 氏名 所 属 日数
ALE]ANDEO， D.A. I岩本智之 京都大原子炉研 3 
宇部短大 1 岩崎敬二 京都大理動物 2 
ALEXIS， P. P. M. 岩崎 望 高知大井の尻実 3 
宇部短大 1 岩田勝哉 和歌山大教育生物 5 
ARMAND，M 伊沢邦彦 三重大水産 7 
宇部短大 1 門固定美 日本大 l 
朝田真木 関西医大皮膚 1 金沢謙一 京都大理地鉱 3 
後川紀子 千葉大地理質 5 金子洋之 大阪市大理生物 5 
伴 修平 北海道大水産 3 加藤幹太 京都大理生物 2 
BYERS，B.A 川幡佳一 京都大理臨湖 3 
UNIV. COLORADO l 川本圭造 京都大原子炉研 3 
出野卓也 大阪教育大 6 川西雅子 国際協力事業団 5 
江坂高志 大阪府科学教育センタ 1 川崎広吉 同志社大 3 
GLEADALL， IAN 菊池義昭 茨城大理潮来臨湖実 3 
東北大医生理 2 小林直正 同志社大工生物 30 
浜田理香 西日本科学技術研 3 小夫家芳明 京都大工 4 
羽田昭男 広島大生物生産 3 小橋啓介 岡山県水試 3 
原登志彦 京都大理植生研 1 小池一美 住化分析センター 3 
原田泰志 京都大理生物物理 3 紺田 功 二階堂高 3 
橋本朋子 関西学院大理 4 近藤康生 京都大理地鉱 7 
服部 寛 東北大農 2 越田 亘-'"皇Z 大阪大 5 
東 正彦 京都大理生物物理 3 幸田正典 大阪市立大理生物 3 
広瀬正紀 和歌山大教育 4 小山博滋 京都大理植物 5 
広海十郎 日本大農獣医 3 久保松照和 開海洋生態研 I 
福井康雄 京都大理動物 38 久保田宏 開成高 1 
藤原律朗 洛南高 9 久保田信 北海道大理動物 6 
出野卓也 大阪教育大 6 国司秀明 京都大理地球物理 2 
今原幸光 和歌山県水産課 2 黒岩澄雄 京都大理植生研 2 
今福道夫 京都大理動物 38 桑本 融 京都大理化学 5 
今岡 亨 白浜 340 葛野真岐夫 京都大原子炉研 3 
稲垣英樹 広島大生物生産 8 LEILER， IGOR 
石田志郎 京都大理地鉱 4 京都大生物物理 3 
石上三男 滋賀大教育 5 前木孝道 関西学院大理 4 
石原重厚 京都教育大生物 7 丸茂隆三 東京 1 





























SCHRAM， F. R. 













































































































































PORFIRIO， A. T. 
字部短大
属氏
氏名 所 属 日数 氏名 所 属 日数
梅崎 勇 京都大農 7 柳沢践夫 太地町立くじら博 1 
内田紘臣 串本海中公園センター 4 梁瀬 健 大阪教育大 4 
渡部 昇 京都大理生物物理 3 米国満樹 京都大理動物 5 
山岸 哲 大阪市立大理生物 3 吉村克生 宇部短大環境衛生 9 
山口啓子 京都大理地鉱 4 吉野健一 金沢大理臨海 3 
山口寿之 千葉大理地質 5 以上
山門 努 京都大生物物理 3 学内 47名 298日
山本公夫 新日本気象海洋K.K. 1 学外 104名 1100日
山村則男 佐賀医大 3 計 151名 1398日
山崎敬三 京都大原子炉研 3 内 外国人 10名 15日
山路 勇 和歌山 3 
ウミテングタケ
Anthomastus muscarioides Kukenthal 
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